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Resumen
El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar críticamente las políticas de evaluación externa 
implementadas en Colombia y Brasil, en el contexto de la sociedad capitalista. Con base en este interés, se 
analizaron documentos oficiales y legales, adoptando la perspectiva de los Estudios Históricos Comparados 
dentro de la matriz teórico-metodológica del Materialismo Histórico-Dialéctico. Los resultados de investigación 
demostraron que organismos internacionales al servicio del capital, como el Banco Mundial, ejercen influencia 
sobre las políticas de evaluación de ambos países mediante las ideologías del mérito y la gestiogracia, que se 
refleja con la aplicación de exámenes estandarizados, la disposición de indicadores de calidad y la organización 
de un sistema de responsabilización. A manera de conclusión, se puede afirmar que en ambos sistemas escolares 
las políticas de evaluación externa vienen comprometiendo los principios de la educación pública mediante la 
incorporación de la racionalidad mercadológica por intermedio de la competición y la gestión, enmascarando 
las contradicciones sociales y perpetuando las profundas diferencias individuales y colectivas derivadas de la 
pobreza y la opresión, resultantes del actual modelo de producción y consumo.
Palabras clave
política educacional; calidad de la educación; indicadores educativos; responsabilización 
del docente
Abstract
This article critically analyzes the external evaluation policies implemented in Colombia and Brazil, in the 
context of capitalist society. Official and legal documents were analyzed, and the chosen perspective was 
the Comparative Historical Studies within the theoretical-methodological matrix of Historical-Dialectical 
Materialism. Research results showed that international organizations at the service of capital exert influence 
on the evaluation policies of both countries through the ideologies of merit and management. As a conclusion 
it is possible to affirm that in both school systems the policies of external evaluation are compromising the 
principles of public education by incorporating marketing rationality through competition and management, 
masking social contradictions and perpetuating the serious individual and group differences derived from 
poverty and oppression, which are a consequence of the current model of production and consumption.
Keywords
educational policy; quality of education; educational indicators; teacher responsibility
Resumo
O objetivo deste artigo é analisar criticamente as políticas externas de avaliação implementadas na Colômbia 
e no Brasil, no contexto da sociedade capitalista. Com base nesse interesse, foram analisados  documentos 
oficiais e legais, adotando-se a perspectiva dos Estudos Históricos Comparativos dentro da matriz teórico-
metodológica do Materialismo Histórico-Dialético. Os resultados da pesquisa mostraram que as organizações 
internacionais que servem a capital, como o Banco Mundial, exercem influência sobre avaliação de políticas em 
ambos países pelas ideologias de mérito e gestiogracia, refletidas através da aplicação de testes padronizados, 
a disposição de indicadores de qualidade e organização de um sistema de responsabilidade. Para concluir, 
podemos dizer que em ambos sistemas escolares as políticas de avaliação externa estão comprometendo os 
princípios da educação pública, incorporando a racionalidade mercadológica através da competição e gestão, 
mascarando contradições sociais e perpetuando profundas diferenças individuais e coletivas derivadas da 
pobreza e da opressão, resultantes do atual modelo de produção e consumo.
Palavras-chave
política educacional; qualidade da educação; indicadores educacionais; responsabilidade 
do professor
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Introducción
Algunos trabajos académicos demuestran que las 
evaluaciones estandarizadas no han estado exentas 
de apreciaciones críticas y de nuevas valoraciones 
metodológicas. Por un lado, es posible encontrar que 
este tipo de pruebas develan el carácter autoritario y 
unilateral de las relaciones humanas al interior de la 
denominada educación bancaria y, en consecuencia, 
se afirma que tales exámenes configuran una práctica 
social violenta y deshumanizante (Remolina, 2013b). 
En tal sentido, su uso se ha extendido al ámbito de las 
políticas públicas de control migratorio (Shohamy, 
2008), ejerciendo labores discriminatorias (Marbley, 
Bonner y Berg, 2008) como función de acople entre 
práctica e ideología (Shohamy, 2007).
Asimismo, evaluaciones internacionales como 
la prueba Pisa son receptivas al análisis crítico. 
La relación sujeto-texto, que la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocde) propone mediante las denominadas 
competencias lecto-escritoras, es cuestionada en 
razón del carácter utilitarista y ahistórico de su base 
conceptual (Remolina, 2013a). También, es evidente 
el conflicto generado en culturas consideradas 
iletradas o analfabetas (Bortoli y Cresswell, 2004), 
cuyos saberes y modos de aprender difieren de 
los conocimientos y habilidades requeridos por la 
sociedad moderna (Dunleavy, 2011).
Por tanto, se destaca la necesidad de reconquistar 
en general la dimensión humana y democrática de 
la evaluación como práctica educativa, y particu-
larmente la de las evaluaciones externas (Remolina, 
2013b; Tochon, 2011). De igual forma, y no menos 
importante, se proponen alternativas metodológicas 
que profundicen su carácter ontológico (Remolina, 
2013a). En tal sentido, es posible afirmar que en el 
marco de una reflexión de la relación sujeto escolar y 
sociedad, la perspectiva del Materialismo Histórico-
Dialético (mhd) resulta oportuna para el análisis 
crítico de las políticas de evaluación. De tal modo, 
al asumir que las pruebas de evaluación externa 
van más allá de la simple medición, desmitificar 
su aparente neutralidad se convierte en asunto de 
importancia política y educativa.
Para el gobierno colombiano, la evaluación es un 
mecanismo regulador en la prestación del servicio 
educativo (Colombia, 2010b). Entre sus funciones 
está la de mejorar la calidad educativa, además de 
valorar los avances y garantizar una educación per-
tinente, significativa y relevante. Razón por la cual 
se viene implementando un sistema de evaluaciones 
internas y externas (Colombia, 2010b). No obstante, 
en el marco socio-político de la implementación 
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y el 
grupo ex-guerrillero de las Farc-EP, las políticas de 
evaluación externa parecen tomar un matiz especial.
En febrero de 2014, el gobierno colombiano 
publicó su intención de convertir al país, para el año 
2025, en la nación más educada de América Latina. 
La estrategia: emular los desempeños de los países 
más destacados en la prueba internacional Pisa 
(Colombia, 2014a). Así, la calidad educativa como 
meta y las evaluaciones externas como mecanismo 
para alcanzarla, asumieron centralidad en la agenda 
de gobierno. En marzo del año siguiente, el Ministerio 
de Educación Nacional (Mineducación) hizo público 
el nuevo sistema de evaluación inspirado en el 
Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação 
Pública (Simave) del Estado brasileño de Minas 
Gerais (Acevedo, 2015). Asimismo, Mineducación 
presentó el Índice Sintético de Calidad Educativa 
(Isce), con el cual pretendía medir la calidad de la 
enseñanza en las Instituciones Educativas (ie) y crear, 
a su vez, un sistema de incentivos salariales para el 
profesorado (Sanchez, 2015). 
No obstante, la prensa nacional hace eco de las 
suspicacias originadas en torno a esta nueva forma 
de medir la calidad educativa en el país. Si bien, la 
evaluación es fundamental para mejorar la calidad de 
la enseñanza, no se explica de qué manera las áreas 
evaluadas por Pisa, referente substancial del Isce, 
permitan alcanzar los fines Constitucionales de la 
educación colombiana. Además, si la escuela es factor 
exclusivo de calidad, según el gobierno, ¿será posible 
que la suma de atributos cuantitativos, conocidos de 
antemano por cada ie, sea solución a los problemas 
educacionales del país? (El Espectador, 2015).
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Ahora bien, siendo Brasil referente de la actual 
política de evaluación externa en el país, resulta 
indispensable considerar la influencia de los orga-
nismos internacionales sobre la configuración de 
sus políticas educativas. Si por un lado, (Fonseca, 
1998) afirma que la educación brasileña recibió el 
financiamiento del Banco Mundial (bm) durante 
los últimos veinte años, por otro, concluye que tal 
intervención no corrigió de manera significativa los 
problemas estructurales del sistema escolar básico. 
Además de eso, no debe olvidarse que tal organismo 
también impulsó y condujo las reformas educativas 
de países como México y Chile (Sánchez, 2001). 
En resumen, es posible que en Colombia las políti-
cas de evaluación externa hayan asumido centralidad 
con la incorporación de un concepto heterónomo 
de calidad y la inclusión de indicadores numéricos. 
Por tal motivo, y mediante un análisis crítico com-
parado, resultaría de gran interés identificar qué tipo 
de ideologías subyacen a la concepción política de 
las evaluaciones externas tanto de Colombia como 
de Brasil, dada la influencia de este último sobre 
el primero, y teniendo en cuenta el predominio 
de organismos como el bm en la configuración de 
las políticas educativas latinoamericanas (Bonal, 
2002; Sánchez, 2001). Por lo expuesto, el presente 
trabajo se propone analizar críticamente las polí-
ticas de evaluación externa implementadas en los 
sistemas educativos de ambos países, con lo cual, 
nuestra pregunta de investigación es: ¿qué tipo de 
manifestaciones ideológicas estarían presentes en 
la mediación que ejercen los órganos al servicio 
del capital sobre la configuración de las políticas de 
evaluación externa de Colombia y Brasil?
Procedimientos metodológicos
En el presente trabajo de investigación asumo 
tres presupuestos epistemológicos, estos son: el 
Materialismo Histórico-Dialéctico (mhd), la pers-
pectiva de los Estudios Históricos Comparados 
(ehc) (Franco, 2000; Ciavatta, 2009) y la Totalidad 
concreta (Kosík, 1995). 
De tal manera, adopto las siete fases del mhd 
(Dussel, 2012): (1) lo real concreto (existente); (2) 
totalidad caótica; (3) determinaciones abstractas; 
(4) totalidad construída (concreta); (5) categorías 
explicativas; (6) totalidad concreta histórica expli-
cada y (7) la realidad conocida.
Igual, se integra la perspectiva de los ehc 
(Ciavatta, 2009), que permiten la lectura en paralelo 
sobre realidades distintas, además de mantener cohe-
rencia epistemológica con la perspectiva del  mhd.
Por lo que se refiere al momento interpretativo, 
la teoría de las representaciones de Lefebvre   (2006) 
permitió comparar y analizar críticamente la apa-
rente neutralidad de leyes y normas. También se 
asumió el concepto de ideología como estrategia 
consciente mediante la cual se disimulan y ocultan 
las contradicciones de la realidad, presentándola, 
a su vez, de manera incompleta (Lefebvre, 1975; 
Lefebvre, 2006; Marx y Engels, 2014).
A partir de estas perspectivas metodológicas, se 
definieron tres etapas procedimentales: la primera, 
centrada en la investigación documental y biblio-
gráfica; la segunda, denominada fase descriptiva y, 
por último, la correspondiente al análisis cualitativo 
de los datos. 
En la primera etapa, se seleccionaron documentos 
relacionados con las políticas públicas de evaluación, 
correspondientes al sistema educacional básico de 
cada país. Ahora bien, dado que este tipo de políticas 
son diacrónicas, se propuso un recorte temporal 
concentrado sobre dos momentos. En el primero, 
para el caso de Colombia, se tomó en cuenta los 
últimos cinco años, es decir, entre 2010 y 2015. 
Esto en razón a la reciente implementación del 
modelo evaluativo basado en el indicador Isce. Para 
el segundo momento, correspondiente a Brasil, se 
adoptó el período comprendido entre los años 2000 
y 2007, ya que en este intervalo aparece el Simave y 
se da inicio al indicador de calidad brasileño (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb), 
que es el referente del nuevo modelo de evaluación 
colombiano. En definitiva, en esta etapa de investi-
gación documental y bibliográfica, se analizaron los 
siguientes dispositivos legales por cada país:
En el caso de Colombia, el Decreto 869/2010 que 
establece el Examen de Estado (Colombia, 2010a); 
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la Resolución 15833/2015, que regula las tarifas de 
matrícula y pensión del servicio educativo de los 
colegios privados con base en el Isce (Colombia, 
2015d); el Boletín Saber, guía metodológica del Isce 
(Icfes, 2016); la Resolución 503/2014, que define la 
metodología para la presentación de resultados del 
Examen de Estado Icfes-Saber 11º (Icfes, 2014b) y 
el Decreto 0325/2015, que da inicio al “Día de la 
Excelencia Educativa” en el sistema escolar colom-
biano (Colombia, 2015a).
De igual forma, los documentos oficiales corres-
pondientes a Brasil fueron: el Plano Nacional de 
Educação 2001: Ley 10.172/2001 (Brasil, 2001); la 
Ley 11.274/2006, que altera los Artículos 29, 30, 32 y 
87 de la Ley 9.394, del 20 de diciembre de 1996, que 
establece directrices y bases de la educación nacio-
nal (Brasil, 2006); el Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação: Decreto 6.094/2007 (Brasil 
2007), que define e implementa el índice Ideb y la 
Revista da Gestão Escolar (Proalfa/Proeb) (Minas 
Gerais, 2014), que determina las características más 
destacadas del Simave. 
A su vez, en la segunda etapa procedimental se 
expusieron las políticas de evaluación externa de 
ambos países, describiendo cada sistema nacional 
de evaluación.
Finalmente, en relación con la etapa de análisis, 
se utilizó como fundamento las fases inductiva y 
deductiva de la construcción categorial (Paquay, 
Crahay et Ketele, 2006). Así, se establecieron apro-
ximaciones y distanciamientos comparando crítica-
mente los exámenes estandarizados, los indicadores 
de calidad, los procesos de participación, la política 
de responsabilización y la de gestión escolar. Luego, 
se sintetizaron estas determinaciones abstractas 
(comunes a ambas realidades) en las siguientes cate-
gorías explicativas (mhd: fase 5): calidad educativa, 
responsabilización docente y participación empresa-
rial. Estas unidades conceptuales se discutieron en 
la sección Análisis Crítico. 
Sistema Nacional de Evaluación
Los sistemas evaluativos implementados por cada 
país en general son considerados como elementos 
propios del nivel macro de la evaluación educa-
cional, el cual tiene que ver con la recolección de 
información del sistema educativo por parte de 
organismos exernos a la escuela y cuyo objetivo es 
verificar la calidad educativa (Afonso, 2009).
En Colombia, el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes) es el organismo 
responsable de evaluar todos los niveles educativos. 
Más allá del proceso de preparar y ejecutar exámenes 
estandarizados a nivel nacional, también se encarga 
de adelantar investigaciones en torno a la calidad 
del sistema educativo (Colombia, 2013). En Brasil, el 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep) es el responsable directo de organizar e 
implementar la Prova Brasil, el Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb) y el Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) (Brandalise, 2011).
Evaluación del sistema escolar en Colombia
Según el Ministerio de Educación colombiano, la 
evaluación se presenta como mecanismo regulador 
en la prestación del servicio educativo, ya que las 
evidencias recolectadas permiten valorar avances y 
resultados educacionales (Colombia, 2010b). Una 
mejor educación no está relacionada únicamente 
con la asistencia o el aumento de la permanencia del 
alumnado dentro de la escuela (men-icfes, 2008). 
El Ministerio relaciona la calidad educativa con la 
capacidad del sistema de desarrollar en las personas 
competencias necesarias para un exitoso desempeño 
ciudadano y productivo.
Así, entre los años 1991 y 1999, el Ministerio de 
Educación y el Icfes evaluaron de manera muestral 
y periódica las competencias básicas (Español y 
Matemáticas) de la población estudiantil de los 
grados 3º, 5º, 7º y 9º (Colombia, 2007). Sin embargo, 
las pruebas censales se abrieron paso durante los 
años 2002 y 2003 cuando fueron aplicados los pri-
meros exámenes para evaluar al alumnado en las 
áreas de Español, Matemática, Ciencias Naturales y 
Competencias Ciudadanas (Colombia, 2003;  men-
icfes, 2008). Según el Ministerio de Educación, 
resultó claro que la evaluación mejoraría la calidad 
educativa, por lo cual, fue imprescindible evaluar al 
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estudiantado mediante un sistema de pruebas exter-
nas más allá de las evaluaciones internas propias del 
aula de clase (Colombia, 2009a).
Prueba Saber e Indicador Isce
Inicialmente, el proyecto Saber comprendió la eva-
luación de quienes finalizaban los grados quinto y 
noveno de la Educación Básica Primaria y Secundaria 
(Colombia, 2007). Gracias a estos resultados, las 
directivas escolares identificaron habilidades, des-
trezas y valores en el estudiantado, independiente del 
lugar de procedencia o las condiciónes sociales, eco-
nómicas y culturales (Colombia, 2014b). Obtuvieron, 
asimismo, puntos de referencia respecto a las demás 
instituciones en el ámbito municipal, departamental 
y nacional (Colombia, 2003). En el año 2010, con el 
nombre de Prueba Icfes-Saber 11º, a este proyecto 
se vinculó el examen para el ingreso a la Educación 
Superior, antes denominada Prueba de Estado o 
Prueba Icfes (Colombia, 2010b). Así, a partir de 
este año, el sistema de evaluaciones externas pasa a 
llamarse Pruebas Saber.
El Ministerio de Educación estructuró la Prueba 
Saber en cinco pruebas obligatorias: Lectura Crítica, 
Matemática, Sociales y Ciudadanas, Ciencias 
Naturales e Inglés; estas se componen de pregun-
tas abiertas y de opción múltiple (Icfes, 2017). El 
alumnado es en consecuencia clasificado indivi-
dualmente mediante la asignación de un puesto, el 
cual se calcula en función del puntaje obtenido en 
cada una de los exámenes mencionados. De igual 
forma, cada ie es clasificada en diferentes categorías 
de rendimiento (Icfes, 2015). 
Por otro lado, respecto al índice Isce, vale decir 
que este indicador permitió medir cada nivel de ense-
ñanza en una escala numérica de uno a diez (1-10), 
siendo 10 el máximo valor alcanzado (Colombia, 
2015b). Este fue diseñado a finales del 2014 sobre 
la base del Ideb brasileño y es calculado mediante la 
suma de cuatro componentes (Icfes, 2016): 
a) progreso: refiere cuánto ha mejorado una 
institución respecto del año anterior; 
b) desempeño: expresa el promedio general 
obtenido en la Prueba Saber correspondiente 
a las áreas de Matemática y Español evaluadas 
durante el año en curso; 
c) eficiencia: proporción del alumnado apro-
bado que cada institución reporta al Sistema 
Integrado de Matrícula (Simat); 
d) ambiente escolar: evalúa condiciones adecua-
das para el aprendizaje. 
El Isce también se utiliza para establecer metas 
educacionales y como mecanismo de distribución 
de incentivos salariales. Al estar relacionado con el 
índice de Mejoramiento Mínimo Anual (mma), que 
se calcula con la misma metodología utilizada en 
Brasil para determinar equivalencias entre exámenes 
nacionales y la prueba Pisa (Núcleo Educativo San 
Juan Girón, 2015; Día E Girón Siempre, 2015), el 
Isce permite identificar aquellas ie con mejores 
desempeños a fin de destinar el 50% del salario 
completo mensual al respectivo personal docente 
y administrativo (Colombia, 2015c;  oecd, 2016).
Evaluación Sistema Educativo Brasil
Desde hace algunos años las discusiones sobre la 
evaluación externa en la educación básica brasileña 
vienen relacionando las escuelas y los sistemas de 
enseñanza con cuestiones ligadas a la calidad, la 
medición educacional, la responsabilización y la 
rendición de cuentas (Neto, 2010). A pesar que los 
debates y las reflexiones sobre este tipo de evalua-
ciones hayan sido fuertemente influenciados por 
la lógica estadounidense (Mezzaroba e Alvarenga, 
1999), las iniciativas de exámenes a larga escala 
en Brasil fueron presentadas como un mecanismo 
privilegiado de promoción de calidad, acorde con 
las políticas educacionales globalizadas (Souza e 
Caetano, 2013). Por tanto, desde hace más de 25 
años, las decisiones gubernamentales en torno a 
la educación recaen sobre tales evaluaciones, cuyo 
objetivo principal es verificar el desempeño del 
alumnado mediante pruebas, cuyos resultados son 
interpretados como evidencia de calidad.
En tal sentido, mediante un sistema técnico 
nacionalizado que conlleva a la elaboración de 
cuadros comparativos internacionales y regionales, 
la evaluación del desempeño estudiantil se consideró 
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una expresión educacional fundada en el ideal del 
desarrollo económico (Sousa, 2013). De acuerdo 
con esta autora, estos exámenes, además de produ-
cirse en un ámbito internacional, son parte de una 
cultura adoptada por Brasil al ser considerados una 
práctica educativa propia de los sistemas escolares 
más avanzados. Es en este contexto que, según la 
investigadora, los modelos de pruebas internaciona-
les como Pisa se convirtieron en referente de calidad 
para el sistema educacional brasileño.
En Brasil, la institución responsable de evaluar 
el sistema educativo es el Inep. Este es un órgano 
federal vinculado al Ministério da Educação (mec), 
encargado de promover estudios e investigaciones 
sobre el sistema educacional con el fin de subsidiar 
la formulación e implementación de las políticas 
educativas (Inep, 2011a). 
En 1992, el Inep pasa a tener la responsabiliza-
ción de coordinar y administrar el desarrollo del 
Saeb (Bonamino, 2013). Cinco años después, se 
convirtió en el único organismo responsable por las 
evaluaciones en todos los niveles de enseñanza, así 
como de la investigación y la estadística del sistema 
educacional (Inep, 2011b). 
El Saeb y el Enem son dos de las principales 
evaluaciones realizadas por el Inep. La primera se 
efectúa cada dos años en la enseñanza fundamental 
y media. Evalúa de forma muestral el rendimiento 
estudiantil con base en la educación por compe-
tencias, concepto utilizado como referente en los 
Parámetros Curriculares Nacionales (Barreto, 2013). 
A su vez se compone de dos procesos evaluativos: la 
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) y la 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 
Esta última, denominada Prova Brasil, de carácter 
censal, más extensa y detallada, aplicada a estudian-
tes de 5º y 9º año (Inep, 2011e). Con respecto al 
Enem, es un examen de mayor importancia aplicado 
por el Inep desde 1997. Este evalúa a la población 
estudiantil que finaliza el nivel de Enseñanza Medio, 
sin ser de carácter obligatorio. No obstante, a partir 
del año 2000 y aunque conserve su naturaleza 
facultativa, comienza a ser utilizado como prueba 
de acceso a la universidad (Inep, 2011f).
Por otro lado, en términos de responsabilización 
y de rendición de cuentas, son identificadas tres 
generaciones de la evaluación articuladas con la 
política educacional brasileña (Bonamino, 2013; 
Brooke, 2013). La primera refiere a las evaluaciones 
cuyo objetivo es diagnosticar. Su principal tarea 
consiste en acompañar la evolución de la calidad 
educativa (Bonamino, 2013). La autora indica que 
a pesar de la publicación de resultados, estos no son 
devueltos a cada escuela para su discusión. Al igual 
que la anterior, las evaluaciones de segunda gene-
ración tampoco traían consecuencias materiales 
para escuelas y docentes. Los resultados obtenidos 
eran publicados y devueltos a cada institución con 
efectos meramente simbólicos mediante la divulga-
ción de los llamados rankings escolares. Este tipo de 
consecuencias simbólicas recibieron el nombre de 
low-stakes o de consecuencias débiles (Bonamino, 
2013; Brooke, 2013). 
Por el contrario, las evaluaciones high-stakes, 
también denominadas de consecuencias fuertes que 
tipifican una tercera generación, incluían recom-
pensas materiales (Brooke, 2013). Según el autor, 
estas compensaciones parecían significativas para 
el individuo y la institución en términos funcio-
nales o económicos, lo que provocaba cambios de 
comportamiento. 
De acuerdo con lo anterior, el Saeb fue con-
siderado una evaluación de primera generación, 
mientras la Prova Brasil, tanto como la mayoría 
de exámenes estatales, fue catalogada prueba de 
segunda generación (consecuencias débiles), esto 
teniendo en cuenta que más de un tercio de las 
evaluaciones estatales y longitudinales mostraron 
disposiciones de tercera generación (fuertes con-
secuencias) (Bonamino, 2013). En este sentido, es 
importante señalar que el Saeb no tenía la capacidad 
de convertirse en referencial de las políticas de 
responsabilización. Su plano muestral no le per-
mitió identificar las especificidades de municipios 
y escuelas. En consecuencia, resultaba imposible 
apoyar con evidencia la formulación de políticas 
orientadas a la mejora educativa, de forma que la 
Prova Brasil agregó a la perspectiva diagnóstica del 
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Saeb el carácter de los procesos de responsabilización 
(Bonamino, 2013). 
Lo anterior demuestra finalmente que en el 
sistema educacional brasileño, evaluación y res-
ponsabilización van por el mismo camino y tienen 
objetivos en común.
Simave y el Índice Ideb
Minas Gerais históricamente se ha destacado por 
su experiencia en el campo de la evaluación del 
aprendizaje. Su pericia viene de tiempo atrás, gracias 
a la influencia europea durante la década de 1920 y 
dada la formación de su profesorado en EEUU en los 
años 50 y 60. Igualmente, debido al creciente interés 
que desde inicios de los 90 se originó entorno a la 
evaluación de la calidad educativa (Vianna, Antunes 
e Souza, 1993).
Además, la relación de la cultura brasileña 
con la estadounidense motivó la reproducción de 
programas de estudio y de prácticas evaluativas 
(Saul, 2004). Entre las décadas de 1960 y 1970, 
técnicos estadounidenses, responsables de capacitar 
al profesorado brasileño, también dirigieron las más 
importantes recomendaciones educacionales. De 
igual manera, un significativo número de docentes 
consiguió efectuar estudios de maestría y doctorado 
en EEUU. Como consecuencia, las fuentes biblio-
gráficas procedentes de este país influenciaron los 
cursos universitarios brasileños. Dentro de esta 
transferencia cultural, los préstamos financieros 
fueron otro aspecto de consideración e influencia 
en el ámbito de las políticas públicas educacionales. 
Entre 2006 y 2010, Minas Gerais recibió un 
crédito total de US$1.607 millones por parte del 
bm (World Bank Group, 2014). La entidad finan-
ciera elogiaba el denominado Choque de Gestão, 
programa del entonces gobernador Aécio Neves 
(2003-2010). Esta plataforma político administrativa 
se basaba en programas prioritarios e indicadores 
de rendimiento que le permitieron a Minas recupe-
rarse económicamente y mejorar en la prestación 
de sus servicios (World Bank Group, 2014). Así, 
en consideración del bm, el estado minero pasó de 
ser territorio fallido y mal gerenciado, a un Estado 
fiscalmente responsable. 
Tal financiamiento fue ejecutado sobre tres pila-
res básicos: gestión fiscal, gestión del sector público 
y desarrollo del sector privado (World Bank Group, 
2008). Luego, en una segunda fase denominada 
Estado para Resultados, se establecieron indicadores 
de calidad a partir de un sistema de recompensa y 
castigo (World Bank Group, 2014). Posteriormente, 
la estrategia gubernamental se focalizó en la parti-
cipación ciudadana. Fase denominada Estado em 
Rede, cuyo principal objetivo fue consolidar las 
fases anteriores y aumentar la eficiencia mediante 
un modelo ampliamente participativo (World Bank 
Group, 2014).
En este contexto, surge el Simave con una 
financiación de US$150 millones por parte del bm 
(World Bank Group, 1994). Es así como el sistema de 
evaluación minero se convirtió en prioridad para la 
reforma educativa del Estado de Minas que buscaba 
incorporar reivindicaciones docentes, pero que, al 
final, terminó integrando políticas administrativas 
de carácter económico, producto de las orientacio-
nes recibidas por parte de organismos financieros 
internacionales (Araújo e Silva, 2011). 
Por otra parte, cabe resaltar que si bien durante 
el gobierno de Itamar Franco (1999-2003) el 
Simave comenzó siendo censal, es en el mandato 
de Aécio Neves que se convirtió en una prueba 
de consecuencias fuertes (high-stakes), dada su 
integración al programa estatal Choque de Gestão, 
ya que adoptó mecanismos de responsabilización 
mediante la publicación de resultados escolares y 
la implementación de premios a la productividad 
docente a fin de garantizar la calidad educativa en 
las escuelas mineras (Franco, 2016).
Respecto al índice de calidad brasileño, vale decir 
que el Ideb se creó en el año 2007 como elemento 
esencial del programa Plano de Desenvolvimento 
da Educação (pde) (Paz e Raphael, 2010). Tal pro-
grama del gobierno Lula es lanzado en simultánea 
con el Plano de Metas Compromisso Todos Pela 
Educação (pmcte), que se implementó durante el 
segundo mandato del Presidente petista (Decreto 
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nº 6.094/2007) y que se convirtió en el proyecto 
bandera de la política educativa brasileña a través 
del pde (Saviani, 2007).
El índice Ideb es un indicador que transita en una 
escala numérica entre cero y diez (0-10) y es producto 
de dos factores: la tasa de aprobación y el desempeño 
promedio en Lengua Portuguesa y Mátemáticas (Saeb 
para los Estados; Prova Brasil para los municipios) 
(Inep, 2011c). El Art. 3º del Decreto 6.094/2007 define 
los alcances y objetivos del Ideb:
A qualidade da educação básica será aferida, 
objetivamente, com base no Ideb, calculado e 
divulgado periodicamente pelo Inep, a partir dos 
dados sobre rendimento escolar, combinados com 
o desempenho dos alunos, constantes do censo 
escolar e do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica - Saeb, composto pela Avaliação Nacional 
da Educação Básica - Aneb e a Avaliação Nacional 
do Rendimento Escolar (Prova Brasil).
Parágrafo único. O Ideb será o indicador objetivo 
para a verificação do cumprimento de metas 
fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 
(Brasil, 2007, p. 5).
De tal modo, el peso del índice intensificó el uso 
de evaluaciones estandarizadas en todas las redes 
educativas del país e indujo un patrón de calidad 
orientado por metas cuantitativas (Barreto, 2013). 
También, se convirtió en un indicador objetivo para 
verificar el cumplimiento de las metas del programa 
Compromisso Todos Pela Educação (ctpe), entre 
ellas la de alcanzar una media nacional de 6,0 en 
2022, año en que se celebra el bicentenario de la 
Independencia (Inep, 2011d). Esto significa que en 
el 2021, en términos de desempeño y rendimiento, 
Brasil debe llegar al promedio actual de los países 
miembros de la ocde.
La principal novedad del Ideb consistió en combi-
nar resultados de exámenes estandarizados con datos 
contextuales, en términos de tasas de abandono y 
repitencia (Fernandes, 2007). Es decir, este indicador 
asumió que las escuelas debían ser evaluadas no solo 
por los procesos de enseñanza y gestión de recursos, 
sino también por el aprendizaje estudiantil en cuanto 
capacidades básicas y trayectoria escolar (Soares e 
Xavier, 2013). Bajo esta perspectiva, se consideró 
el aprendizaje (desempeño) y la trayectoria (rendi-
miento) como elementos substanciales del sistema 
educacional. De tal manera, fue posible disponer de 
un índice por cada escuela, Municipio, Estado y el 
país como un todo (Gatti, 2009). 
Es así como el Ideb asumió una importancia 
capital en Brasil, de forma que su uso se generalizó 
para diversos fines. Entre ellos: la formulación de 
políticas públicas educacionales, el planeamiento 
escolar, la información y el rendición de cuentas 
(Pontes, 2015). De estos se destaca la implementa-
ción de políticas de responsabilización, que dado su 
carácter neoliberal, la administración Lula trató con 
prudencia (Vidal e Vieira, 2011), pues el líder sin-
dical, ahora Presidente, había dejado en manos del 
empresariado el diseño del pde (Paz e Raphael, 2010; 
Saviani, 2007), demostrando que el centro supremo 
de las políticas educativas no era el Estado (Souza, 
2014). Tal maniobra le permitió al gobierno apro-
ximarse al bloque económico brasileño, tomando 
distancia de sus bases partidistas a fin de esquivar 
enfrentamientos con el poder dominante (Saviani, 
2007), para luego terminar gobernando por y para 
este (Filgueiras, 2006). Así, cobra sentido el hecho 
que el pde  haya asumido la agenda del movimiento 
empresarial ctpe (Saviani, 2007).
Análisis crítico
La calidad de la enseñanza es una de las categorías 
conceptuales que como síntesis de múltiples deter-
minaciones podría ayudar a explicar la totalidad 
concreta de las políticas de evaluación externa. En 
principio, el gobierno de Colombia asegura que 
la evaluación mejora la calidad educativa. Sobre 
este argumento plantea la idea de que las Pruebas 
Saber son instrumento apropiado para alcanzar tal 
objetivo. Es así como crea el índice Isce que combina 
resultados de exámenes estandarizados con datos 
contextuales, tal como el indicador brasileño, a fin 
de medir el nivel de enseñanza del sistema escolar 
colombiano. Sin embargo, a diferencia del Ideb, 
no fue posible encontrar ley, decreto o resolución 
que definiera e implementara el Isce en Colombia. 
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Tampoco pudo identificarse fundamentación teó-
rica alguna. Lo cual da la razón a quienes critican la 
falta de evidencias conceptuales y empíricas de una 
función de calidad basada en atributos infundados, 
añadiendo a esto poca claridad en los procesos de 
medición y clasificación (Zambrano, 2015). 
Por lo anterior, Zambrano concluye que el Isce 
es una medida foránea, construida de manera 
unilateral a partir de experiencias internacionales 
irrelevantes, por tanto, poco confiable; en sus pro-
pias palabras “(...) es una medida de productividad 
académica inscrita dentro de una concepción fabril 
de la escuela, más no un indicador de calidad edu-
cativa.” (2015, p. 17).
Cabe entonces preguntar: ¿con qué interés se 
dispone de un indicador numérico por cada escuela, 
municipio y región? Tal vez con el propósito de 
producir cuadros comparativos, buscando emular 
prácticas internacionales orientadas a la consoli-
dación de estándares de desempeño globalizados. 
Prueba de ello, el programa Pisa y su influencia en 
los índices y metas de calidad de ambos países. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que tales indica-
dores, además de promover la definición y verifica-
ción de metas cuantitativas, sirven para establecer 
políticas de responsabilización y de gestión escolar. 
Categorías conceptuales de importante interés como 
se verá a continuación. 
Para el Banco Mundial, la gestión escolar es parte 
del proceso de descentralización de los grados de 
autoridad a nivel escolar, entre los cuales se establece 
el denominado fundamento de responsabilización 
(World Bank, 2014). Concepto que en la doctrina 
neoliberal está vinculado de manera directa al prin-
cipio de libertad, ya que, refiere a las consecuencias 
de las acciones del sujeto y se convierte en atributo 
individual en el afán de pretender mayores rendi-
mientos (Hayek, 2006). Por tanto, en términos edu-
cacionales, se considera que la responsabilización es 
un instrumento de gestión, cuyo propósito es mejorar 
la educación mediante lógicas de eficiencia y eficacia.
Ahora bien, a pesar de que en Colombia las polí-
ticas de responsabilización no están claramente defi-
nidas ni materializadas, dada la prematuridad del 
sistema evaluativo, en Brasil no son asunto menor. 
La intervención financiera de organismos interna-
cionales en el devenir sociopolítico del Estado de 
Minas fue determinante para la configuración de las 
políticas educacionales. A partir de las orientaciones 
y recomendaciones de carácter económico que el 
Estado recibió por parte del bm, el Gobierno de 
Minas implementó dispositivos de responsabiliza-
ción mediante procesos de gestión, que orientados 
a la supervisión del funcionario público de manera 
general, y del profesional docente, particularmente, 
incluían premios y castigos a la productividad. Así, 
esta idea fallida que implementada en EEUU per-
seguía responsabilizar a la escuela pública (Freitas, 
2015), produjo efectos laborales e ideológicos en el 
ámbito escolar brasileño. El rendimiento estudiantil 
en pruebas externas pasó a ser considerado una res-
ponsabilización unilateral docente y se promovieron 
principios competitivos y meritocráticos (Richter, 
Souza e Silva, 2015). 
Por tanto, las políticas de responsabilización, 
promovidas por amplios sectores empresariales y 
apoyadas en evaluaciones de consecuencias fuertes 
(high-stakes), pretenden de cualquier modo priva-
tizar la educación pública (Emery, 2002). En este 
sentido, los principios característicos de la ideología 
de la meritocracia y la competitividad, promociona-
dos mediante este tipo de políticas, hacen parte de la 
“Privatización encubierta en la educación pública” 
(Ball y Youdell, 2007). De modo que, competencia 
y mérito son elementos de un proceso privatizador 
endógeno, por medio del cual las instituciones edu-
cativas tienden a parecer empresas y/o a funcionar 
como entidades comerciales. 
Sin embargo, además de estas ideologías del 
mérito y la competitividad, se promueve lo que se ha 
denominado ideología de la gestiocracia, cuyas raíces 
se hunden hasta la llamada revolución capitalista 
(Abraham, 2002). Para Abraham, con el avance 
vertiginoso de la informática, el capitalismo mutó 
los dispositivos de gestión, haciendo cada vez más 
necesaria la capacitación de la clase trabajadora, 
su polifuncionalidad, el control de calidad de los 
bienes y servicios, el consenso democrático en las 
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decisiones, el progreso y la libertad por imposición 
de la dinámica estructural del propio sistema.
Razón por la cual, la gestión, como conjunto de 
metodologías, ideologías y prácticas orientadas a la 
administración y dirección, incorpora también la 
ideología empresarial en el pensamiento educativo 
y en las estrategias educacionales de la escuela. Los 
problemas pedagógicos se convirtieron en problemas 
administrativos y la eficiencia se transformó en la 
aplicabilidad de parámetros mensurables, de los 
cuales hace parte el producto del trabajo evaluado en 
las pruebas estandarizadas (Marin, Ocampo y Serna, 
2005). De ahí que la sobrevivencia escolar comienza 
a producirse con distintivos democráticos en función 
de lo que aquí se denomin la ideología gestiocrática.
Cabe recordar que en el presente trabajo, se 
asume ideología como una elaboración estratégica 
consciente, cuyo objetivo es disimular y ocultar las 
propias contradicciones y re-presentar de manera 
incompleta la realidad, utilizando para ello funcio-
nes de disimulación y simulación como si fuese una 
representación (Lefebvre, 1975; Lefebvre, 2006). En 
consecuencia, la gestiocracia es ideológica, ya que 
de forma consciente promueve una reproducción 
alienada de la gestión bajo los principios de la racio-
nalidad técnico-instrumental que fundamentan 
la lógica empresarial. De modo que al someter la 
compleja realidad educativa a la mera cuantifica-
ción de sus resultados, las reales contradicciones 
socioeconómicas son excluidas del ámbito escolar 
mediante estrategias de disimulación y simulación.
Por otra parte, fue posible observar que mediante 
la categoría participación el sector empresarial aparece 
como hilo conductor de la política educacional en 
ambos países. Desde el pmcte brasileño se promueve 
la intervención de amplios sectores económicos en 
las redes de enseñanza. Se decretan funciones espe-
cíficas de gestión participativa, tales como delinear y 
evaluar políticas educacionales, tanto como brindar 
seguimiento a las metas de evolución del Ideb. Este 
es el caso del movimiento empresarial Todos pela 
Educação (tpe). Mientras en Colombia, movimientos 
como Empresarios por la Educación (exe, 2010) y 
(Todos Por La Educación, 2016) impulsan de igual 
modo este tipo de iniciativas. Vale destacar que este 
último, articulado al TPE brasileño, conforma una red 
internacional de agrupaciones semejantes en otros 
países de la Región (exe, 2010). 
Sin embargo, llama la atención que en EEUU, 
país pionero en este tipo de políticas públicas, los 
resultados obtenidos no superaron las expectati-
vas pregonadas. Bajo el liderazgo de importantes 
grupos económicos como Business Roudtable, los 
consejos escolares se redujeron a simples ejecutores 
gubernamentales; los cabilderos corporativos termi-
naron por tener influencia directa en la definición 
de los estatutos educativos y en la contratación de la 
burocracia educativa, además, con la promoción de 
las evaluaciones de tercera generación (high-stakes) 
se eliminó el debate acerca de los fines educativos, 
se justificó la desagregación del sistema escolar 
público y se generó un nuevo mercado educacional 
para beneficio del sector privado (Emery, 2002). En 
conclusión, denuncia Emery, los objetivos asociados 
a la democracia y a la lucha contra la segregación se 
eliminaron y como resultado la labor escolar fue res-
tringida a educar los operarios altamente calificados 
de la Nueva Economía.
Debe agregarse que tanto en Colombia como en 
Brasil, la cultura evaluativa se da como estrategia de 
gobernanza ancorada en lo que aquí se denominó 
comparativismo globalizador. Se adoptan referentes 
internos (pruebas nacionales) y externos (prueba 
Pisa) para ejecutar un tipo de reingeniería educa-
cional cuyo objetivo es aproximar la educación a los 
intereses del mercado, copiando modelos de otros 
países y convirtiendo la evaluación en dispositivo 
de regulación. Es decir, utilizando las críticas de 
Barriga (2000) al examen escolar, se afirma que las 
evaluaciones externas aparecen como instrumento 
globalizante, inversor en las relaciones de poder y 
saber —tal como denuncia el autor mexicano—  con 
capacidad para transformar problemas sociales en 
pedagógicos y la potestad de mutar los conflictos 
epistemológicos educacionales en un asunto técnico 
evaluativo. 
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Consideraciones finales
En el presente artículo se pretendió analizar críti-
camente las políticas de evaluación externa imple-
mentadas en los sistemas escolares de Colombia 
y Brasil. Con tal propósito, se adoptó el enfoque 
de los Estudios Históricos Comparados dentro de 
la perspectiva epistemológica del Materialismo 
Histórico Dialéctico. 
Las políticas de evaluación externa evidenciaron 
un fenómeno de doble transferencia en ambos 
países. En primer lugar, de tipo cultural, propiciado 
por la influencia de una sociedad sobre otra. Y en 
segundo lugar, de carácter político, dada la parti-
cipación de importantes grupos económicos en el 
delineamiento de la política pública educacional. 
Sin embargo, este fenómeno es parte de un compa-
rativismo globalizador, práctica internacional cuyo 
interés es el de estandarizar los fines y desempeños 
educacionales mediante la implementación de 
políticas de responsabilización y gestión.
En suma, fueron evidentes dos procesos de 
regulación. Uno de tipo nacional, efectuado por 
los grupos económicos de cada país. El otro, 
de naturaleza transnacional, producto de la 
intervención de organismos multilaterales como el 
Banco Mundial y la ocde a través de sus principales 
dispositivos de control: préstamos financieros y 
evaluaciones internacionales (Prueba Pisa). Con 
lo cual, el Estado deja de ser centro de poder en la 
definición de las políticas públicas educacionales 
y conceptos como calidad educativa y evaluación 
son impuestos bajo la aparente neutralidad de la 
representación numérica.
En razón a lo anterior y buscando responder 
la pregunta de investigación, se concluye que las 
políticas educacionales gestadas y diseminadas por 
medio de los diversos órganos al servicio del capital, 
condicionan y determinan en el plano concreto 
las políticas evaluativas mediante las ideologías 
de la meritocracia y la gestiocracia. Asimismo, es 
posible afirmar que en ambos sistemas escolares se 
construye una lógica empresarial mediante la imple-
mentación de políticas de evaluación externa, cuyo 
interés es el de aproximar la educación a los intereses 
del mercado y del capital, utilizando mecanismos de 
calidad, participación y responsabilización.
Así, con las actuales políticas de evaluación 
externa, la realidad escolar ya no es problematizada, 
sino juzgada, las contradicciones sociales se enmas-
caran y el problema de la educación aparece como 
una interpretación técnica de fácil transferencia, 
impermeable a las relaciones materiales del entorno, 
sirviendo, así, a la tarea de ocultar y perpetuar las 
profundas diferencias individuales y colectivas 
derivadas de la pobreza y la opresión, resultantes 
del actual modelo de producción y consumo, cuyo 
sistema pretende, en todo momento, preservar los 
privilegios de clase y permitir el acceso a la riqueza 
a cuenta gotas para quien consigue ascender en la 
vida dentro de la lógica individualista defendida por 
neoliberales y neoconservadores.
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